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災害・救命センター 
Disaster and Emergency Medical Center 
 
                              部 長(併)  奥寺  敬    Hiroshi Okudera 
                              准教授(併)  有嶋 拓郎  Takuro Arishima 
                              副部長(併)   若杉 雅浩    Masahiro Wakasugi 
                              助 教(併)   頭川 峰志    Mineyuki Zukawa 
                               助 教(併)   松井恒太郎    Kotaro Matsui 
 
◆ 総 説 
1)  奥寺 敬．トリアージことはじめ 6. CTAS から JTAS への道のり．EMERGENCY CARE．2014 Jan；27(1)：92-5． 
2)  奥寺 敬．トリアージことはじめ 7. JTAS の国内展開．EMERGENCY CARE．2014 Feb；27(2)：209-11． 
3)  奥寺 敬．トリアージことはじめ 8. 台湾のトリアージシステム「TTAS」．EMERGENCY CARE．2014 May；27(3)：
318-20． 
4)  奥寺 敬．トリアージことはじめ 9. 韓国のトリアージシステム「KTAS」．EMERGENCY CARE．2014 Apr；27(4)：
433-5． 
5)  奥寺 敬．トリアージことはじめ 10. トリアージ先進国 カナダの実際．EMERGENCY CARE．2014 May；27(5)：
545-7． 
6)  奥寺 敬．トリアージことはじめ 11. 日本における JTAS 講習会の現状．EMERGENCY CARE．2014 Jun；27(6)：
643-5． 
7)  奥寺 敬．トリアージことはじめ 12. 院内トリアージと診療報酬．EMERGENCY CARE．2014 Aug；27(8)：864-6． 
 
◆ 学会報告 
1)  Arishima T, Higashioka H, Tanaka K, Hatada T, Ohmori N. Development of the disaster drill that matches the hospital each in 
Japan. 12th Asia Pacific conference on disaster medicine; 2014 Sep 17-19; Tokyo.  
2)  有嶋拓郎．実践的看護実習コース「チャレンジナースの試み」．第 41 回日本集中治療医学会学術集会；2014 Feb 27-Mar 
1；京都． 
3)  長尾兼嗣，芝 みちる，松井恒太郎，小浦友行，有嶋拓郎，若杉雅浩，奥寺 敬．アシデミア 高カリウム血症を伴
う意識障害の一例．第 32 回富山救急医療学会；2014 Aug 30；富山． 
4)  澁谷伸子，山下昭雄，竹内克憲，有嶋拓郎，山崎光章，奥寺 敬．当院の心臓血管手術における第 7 因子製剤の使
用成績．第 41 回日本集中治療医学会学術集会；2014 Feb 27-Mar 1；京都． 
5)  有嶋拓郎，岩田 実，山田 徹．小人数と多人数を対象とした人工呼吸器管理研修 ベストミックスの模索．第 46
回日本医学教育学会大会；2014 Jul 18-19；和歌山． 
6)  有嶋拓郎，岩田 実，山田 徹．看護実習コース（チャレンジナース）を通じた地域病院の活性化を目指した事業
展開．第 54 回全国国保地域医療学会；2014 Oct 10-11；岐阜． 
7)  有嶋拓郎，東岡宏明，田中 圭，畑田 剛，大森教成，松井直樹，木田吉俊．病院災害訓練 Disaster ABC のコース
デザインを変更した要因の検討．第 42 回日本救急医学会総会・学術集会；2014 Oct 28-30；福岡． 
8)  東岡宏明，有嶋拓郎，田中 圭．病院全職員に対する災害医療教育としての Disaster ABC コースの有用性．第 42 回
日本救急医学会総会・学術集会；2014 Oct 28-30；福岡． 
9)  佐藤圭路，平山敬浩，氏家良人，大田泰正，有嶋拓郎，大川元久．広島県福山圏域における Prehospital Coma Evaluation 
and Care(PCEC)コース開催の現状と課題．第 42 回日本救急医学会総会・学術集会；2014 Oct 28-30；福岡． 
10)  有嶋拓郎．精神疾患を有する救急患者が忌避されない環境をつくるための提言 ER での地域連携や診療科連携の構
築．第 6 回日本こころとからだの救急医学会；2014 Nov 15；東京． 
 
◆ その他 
1)  奥寺 敬．ISLS と国際ガイドライン．第 19 回日本脳神経外科救急学会・ISLS コース；2014 Jan 11；富山． 
2)  奥寺 敬．脳神経外科救急と PNLS．第 19 回日本脳神経外科救急学会・PNLS コース；2014 Jan 11；富山． 
3)  有嶋拓郎．ドラッカーに学ぶ医療安全．射水市民病院医療安全研修会；2014 Feb 4；射水． 
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4)  有嶋拓郎．ドラッカーに学ぶ医療安全．南砺市民病院医療安全研修会；2014 Feb 7；南砺． 
5)  有嶋拓郎．医療安全の桃源郷．荒木脳神経外科病院医療安全研修会；2014 Feb 10；広島． 
6)  有嶋拓郎．医療安全の桃源郷．金田病院医療安全研修会；2014 Feb 18；真庭． 
7)  奥寺 敬，橋本真由美．JTAS と院内トリアージ．第８回富山県 JTAS コース．；2014 Feb 21；富山． 
8)  有嶋拓郎．移植医療 理想とジレンマのはざま．鳥取県立中央病院移植医療研修会；2014 Feb 21；鳥取． 
9)  奥寺 敬，橋本真由美，山本由加里．心肺蘇生研修 ICLS 序論．劔 ICLS コース；2014 Feb 22；富山． 
10)  奥寺 敬．卒後初期臨床研修における心肺蘇生と外傷診療．平成 26 年度富山県初期臨床研修医集中研修会；2014 Apr 
7；富山． 
11)  奥寺 敬，若杉雅浩．我が国の災害医療体制におけるエマルゴ研修の位置づけ．第 8 回日本災害医療研修指導者養成
研修会；2014 Mar 21；富山． 
12)  有嶋拓郎．災害講義．富山大学病院新任研修医講習；2014 Mar 28；富山． 
13)  有嶋拓郎．血液ガスと人工呼吸器．名古屋呼吸管理セミナー；2014 Apr 26；名古屋． 
14)  有嶋拓郎．救急医からみた移植医療．北陸技術士懇談会；2014 May 24；金沢． 
15)  有嶋拓郎．医療安全の桃源郷．笠利病院医療安全研修会；2014 Jun 6；奄美． 
16)  有嶋拓郎．輸液療法スキルアップセミナー．県立大島病院研修会；2014 Jun 8；名瀬． 
17)  有嶋拓郎．輸液療法．福島県立医科大学附属会津医療センター病院研修会；2014 Jul 1；会津若松． 
18)  有嶋拓郎．整形外科関連の致死的救急疾患への対応．富山大学整形外科同門会 立山セミナー；2014 Jul 5；富山． 
19)  奥寺 敬．心肺蘇生ガイドラインと心停止最初の 10 分の対応．第 73 回劔 ICLS 研修会；2014 Aug 30；富山． 
20)  奥寺 敬．緊急度度判定支援システムと地域医療．富山県第 7 回緊急度判定支援システム研修会；2014 Aug 30；富
山． 
21)  奥寺 敬．アレルギーとアナフィラキシーショック．滑川医師会学術講演会；2014 Sep 12；滑川． 
22)  奥寺 敬．災害医療研修と指導者のあり方．第 9 回日本災害医療研修指導者養成研修会；2014 Sep 13；富山． 
23)  有嶋拓郎．輸液療法スキルアップセミナー．大雄会総合病院研修医セミナー；2014 Oct 2；一宮． 
24)  奥寺 敬，橋本真由美，島美貴子．緊急度度判定支援システムとフィジカルアセスメント．富山県第 8 回緊急度判定
支援システム研修会；2014 Oct 4；富山． 
25)  奥寺 敬．心肺蘇生ガイドラインと心停止最初の 10 分の対応．第 74 回劔 ICLS 研修会；2014 Oct 4；富山． 
26)  奥寺 敬．アレルギーとアナフィラキシーショック．黒部市民病院学術講演会；2014 Oct 16；黒部． 
27)  有嶋拓郎．人工呼吸器安全使用のための設定のポイント．富山県臨床工学技士会；2014 Nov 16；富山． 
28)  有嶋拓郎．生体侵襲のしくみ．日本集中治療医学会東海北陸地方会 平成 26 年度 ICU 中級セミナー；2014 Nov 29；
福井． 
29)  有嶋拓郎．ICU における血液浄化療法．日本集中治療医学会東海北陸地方会 平成 26 年度 ICU 中級セミナー；2014 
Nov 29；福井． 
30)  奥寺 敬．心停止最初の 10 分の対応．第 76 回劔 ICLS 研修会；2014 Dec 7；富山． 
31)  奥寺 敬．心肺蘇生研修の指導者のあり方．第 15 回劔 ICLS 指導者養成ワークショップ；2014 Dec 7；富山． 
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